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Förteckning öfver aflidne Kyrkoherden i
Hauho, Theologiae Doctoren och Or-
dens-Ledamoten Carl Elias Alopasi
efteiiemnade Böcker.
1 Joannes Scapula, Lexicon Graeco-Latinum Novum.
Basileae, 1605.
1). Joachim Langen, Aposlolisches Licht und Recht.
Kalle, 1735.
D:o d;o. Apocalyptisches Licht und Recht, D;o d:o.
Thucydidis Atheniensis Historioi gravissimi Historia-
rum Peloponensium. 1513.
Practicae Philosophiae liber secundus. Ofullständig.
Joh. Frid. Starkii Commentarius in Prophetam Eze-
chielem. Francofurti ad Moenum. mdcgxxxi.
Anders Nohrborg, Den fallna raenniskans Salighets-
Ordning. Fjerde upplagan. Stockholm, 1795.
J. Christophorii Wolfii Curae Philologicae et Criti-
cae. Basileae, mdccxu. 4 Band.
Biblia, det er Den gandske Hell. Skriftes Böger. Det
femte oplag. Kjöbenhavn, 1740.
Campegius Yitringa SchriftmSssige Erkliirung der
Evangelischen Parabolen. Frankfurt und Leipz., 1717.
Carpzovii Intrdductio ad Libros Canonicos Bibliorum
veteris teslamenti oisnes. Lipsiae, Anno mdccxxi.
D. Johan Jacob Rambachs Exegelische und Poris-
matische Erklärung der Ep. Pauli an die Galather,
und an den Titum, von Konrad Caspar Griesbach.
Giesen, 1739.
2.
3.
4.
5.
6.
7-
8.
9.
10.
11.
12.
Q. Horatii Flacci liber de arte poetica. Aboae,
MDCCLXXXIX.
13.
14. Gottlieb Stolles Anleitung zur Historie der Gelahrt-
heit in dreyen Theilen. Jena, 1736.
D. Johan Jacob Rambachs Betrachtungen Über die
Apostel-Geschichte von Ernst Neubauer. Frankfurt
und Lepzig 1747.
D. Sigmund Jacob Baumgartens erbauliche Erklä-
rung der Psalmen 2 Band. Halle, 1759.
15.
16.
2Kongi. Stadgar, Förordningar, Bref ooh Resolutioner
angående Justitiae- och Executions-ärender från är
1528 tili 1701, af Schmedeman. Stockholm, 1706.
J. Francisci Duddei Jsagoge historico Theologica. 2
Band. Lipsiae, mdccxxvii.
Sven Wilskman, Svea Rikes Ecclesiastique-Verk. 2
Delar. Skara, 1760. Örebro, 1782.
Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksda-
gen år 1734. Stockholm, 1736.
Kyrko-Lag och Ordning. Författad 1686. Stock-
holm, 1687.
Kyrko-Handbok, hvaruti stadgas huru Gudstjensten
i Svenska Församlingen skall behandlas, antagen
vid Riksdagen 1809.
Alberti Bengelii Gnomon Novi Testamenti. Tubin-
gae, mdcclii.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Francisci Buddei Institutiones Theologiae Dogmati-
cae. Francofurti et Lipsiae, 1741.
Augusti Pfeitferi opera omnia quae exstant philolo-
gica. Lipsiae, 1685.
David Sarkan, Analytica exegesis primae Epistolaa
Joannis. mdcclvii.
Hällström, Utdrag ur Domkapillets i Åbo Circulair-
Bref. Åbo, 1824.
Anders Svanborg, Första grunderna i Arabiska Språ-
ket. Upsala, 1804.
Wåhlin, Handbok nti Svenska Kyrko-Lagfarenheten.
Lund, 1807.
Samling af Författningar och Stadgar, hvilka ändra
eller förklara Kongi. Lagen af år 1686. Stockh., 1813.
Axelson, Guds råd och verk i sin regering öfver
Menniskoslägtet. Stockholm.
F. G. Lisco, Nya Testamentet med Förklaringar.
Ofullständigt. Örebro, 1841.
Francisci Buddaei Institutiones Theologiae Moralis.
Lipsiae, 1723.
Seldeni de juro naturali et gentium juxta discipli-
nam Hebraeorum. Argentorati, 1665.
Nordensköld, Försök tili framställning af Kemiska
Mineral-Systemet. Stockholm, 1827.
25.
26
27,
28.
29,
30.
31
32
33
34
35.
33G. Francisci Buddaei Historia Ecclesiastica. Halae Mag-
deburgicae 1744. 2 Delar.
37. ProDöfversättning af den Heliga Skrift. Stockh., 1774.
38. Geseuius, Neues Hebräisch-Deutsches Handtwörter-
buch. Leipzig, 1815.
39- Finsk Ordboks Försök tili Finska Språkets heder,
af D. Juslenius. Stockholm, 1745.
40. Ganander Thomasson, Mythologia Fennica. Aboae,
1789.
41. Job. Wegelius, Se pyhä evangeliumillinen valkeus
taivallisesa opisa ja pyhäsä elämäsä. Turusa, 1836.
42. Moshemii Institutionum hislorine ecclesiasticae anti-
quae et recentioris libri quattuor. Helmstadii, mdcclv.
43. Btlchner, Biblisk real och verbal Concordans. We-
steräs, 1789.
44. Biblen eller den Heliga Skrift. Stockholm, 1812.
45. Uusia Virsiä Kirkossa ja kotona veisattavia. Turu-
sa, 1836. 2 Band.
46. Thiersch, Griechische Grammatik. Leipzig, 1818.
47. Gesenius, Hebräisch-Deutsches Handlwörterbuch. 2
Delar. Leipzig, 1810.
48. Joh. Simonis Lexicon manuale Hebraicum et Chal-
daicum. Editio tertia. Halae, jidccxciii. 2 Delar.
49. Jahn, Gramrnalica linguae hebraicae. Viennae, 1809.
50. Palmblad, Soffocles Sorgespel. Upsala, 1812.
51. Epistola Postilla, eli Sunnuntai ja juhlapäiväin Epis-
tolan Selitys. Turusa, 1836.
52. J. M. Schroeck, Ghristliche Kirchengeschichte. Leip-
zig. 8 Delar.
53. Walchii Bibliotheca patristica. Jenae, mdcclxx.
54. B. Hedericus, Lexicon Graecum. Lipsiae, ciaiacCLXxxxvi.
55. D. Georg Friedrich Seiler, Ueber den Versönungs-
tod Christi. Erlangen, 1782. 2 Delar.
56. Chrislofer Doederlein, Inslilutio Theologi Christiani.
Norinbergae et Altorfi, mdcclxxxiv.
57. Storr, Ueber den Zweck der Evangelischen Geschichte
und der Briefe Johannis. Andra upplagan. Tilbin-
gen, 1810.
58. Matthiä ausfllrliche Griechische Grammatik. Leipzig,
1807.
459. Baumgardten-Crusius, Schrift und Vernuft för den-
kenden Chrislen. 3 Band. Berlin, 1796—1797.
60. Schreveiii Lexicon raanuale Graeco-Latinum, 1664.
61. Miller! Compendium Theologiae polemicae. Lipsiae,
CI3IDCCLXVIH.
62. D:o, Instilutiones Theologiae dogmaticae. Lipsiae,
CI3IDCCLXVII.
63. Koch, Uebungen zum ueberselzen aus dein deut-
schen ins lateinische. Leipzig, 1817.
64 Bardths Neue Testament. Berlin, 1783. Tredje uppl.
65. Winer, Biblisches real Wörterbuch. Leipzig, 1820.
66. Moser, Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum.
Ulmae, 1795.
67. Ewald, Kritische Grammatik der hebräischen Spra-
che. Leipzig, 1827.
68. Gutbirii Novum domini Jesu Ghristi testamentum
Syriace. Hamburgi, 1664.
69. Boman, Borgå Stifts Matrikel år 1829.
70. Ernestii Institutio interpretis Növi Testamenti. Aboae,
1792.
71. Homeri Ilias. 2 Band. Lipsiae, 1804.
72. AvafiaGis Kvqov. Xenophontis de expedilione Cyri
minoris. Londini Gothorum, cididccxcviii.
73. Beckmarks Arilhmetik. Stockholm, 1811.
74. Bröder, Praklisk Grammatik för Latinska Spräket.
Lund, 1808.
75. Seiler, Jesaias. 1783.
76. Weckherlin, Hebräisch Grammatik. Stuttgard, 1798
1805. 2 Band.
77. Schulze, Yoruebungen zum Uebersetzen aus dem
Deutschen ins Lateinische. Gena, 1817.
78. Nössells Anweisung zur Kenntniss der bessen allge-
meinern Bilcher i allen Theilen der Theologie. Leip-
zig, 1780.
79. Ödmans Strödda försök öfver Nya Testamentets he-
liga skrifter. Slrengnäs och Westerås, 1805—1811.
3 Band.
80.. Buttman, Griechische Grammatik. Berlin, 1818.
81 Tullii Ciceronis de Oratore ex recensione Ernesti.
Aboae, 1803-
582.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Zumpl, Aufgaben zum Uebersetzen uus dem Deut-
schen ins Lateinische. Berlin, 1816.
Kislemaker, Griechische Sprachlehre. Miinster, 1816.
Magazin filr christlicbe Dogmatik und Moral, von
Flatt. Tilbingen, 1796. 3 Delar.
Syntaxis Latina, af Wallenberg. Linköping, 1829.
Renvall, Finsk Språklära. Åbo, 1840.
Ödman, St. Mathei Evangelium. Stockholm, 1814.
Y. Ch. F. Rost, Griechische Schul-Grammatik. GöL-
tingen, 1816.
Seiler, Ueber die göltlichen Oflenbarungen. Erlan-
gen, 1796 ooh 1797. 2 Delar.
Engström, Anvisning pä Skyddsmedel mot smitto-
samma sjukdomar i allmänhet och mot farsoten
Cholera. Lund, 1831.
Marker, Praktisk Afhandling om Hnfvudvärk, Tand-
värk och Snufva. Öfversättning. Stockholm, 1833.
Några Nödvändiga Sundhets-Reglor vid Barns sköt-
sel. Stockholm, 1826.
S. H., Den tillförlitliga Väderleks-Profeten. Streng-
näs, 1834.
A. H. Florman, Underrättelse om bruket af de mest
bepröfvade Preservativer och Botemedel mot den nu i
Europa grasserande Cholera-Sjukdomen. Lund, 1831.
Möller, Underrättelse att afPotäter erhålla tidig skörd.
Stockholm, 1834. x
Säkra och osvikiiga Medel och Recepter att fördrifva
Vägglöss ur sängar, stolar, bord, skäp &c. Öfver-
sättning. Stockholm, 1826.
Parisius, D;r Mårten Luthers Lilla Cateches. Öfver-
sättning. Stockholm, 1824.
Petri, M. Everats oumbärliga Brandbok för alla
Stads- och Landsförsamlingar. Öfversättning. Lind-
köping, 1830.
Anvisning tili igenkännande af sjukdomen Cholera
(Cholera Morbus), jemle uppgift å förvarings- och
botemedlen för denna farsot. Öfversatt af Gylling.
Helsingfors, 1831.
. Unlrugliches Heilmittel wider den Biss toller Hun-
de, tlbersetzt von Tappe. St. Petersburg, 1817.
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Enberg, Försök tili en Lärobok i Psykologien.
Stockholm, 1827.
I, G. 8., En kort underrättelse, hvaraf första af-
delningen innehäller de uppgifter, hvilka böra ut-
redas, dä Farsoter af vederbörande inberättas,
och den andra råd och föreskrifter &c. Åbo,
1787.
Broome, Real Concordans öfver den Svenska Psalm-
boken, af Konungen gillad och stadfästad är 1819.
Lund, 1831.
De säkraste medel att fördrifva Liktornar och Vär-
tor. Stockholm, 1826.
Grunderne för Fruktträds uppdragande, förädling
och vård. Prisskrift. Stockholm, 1828.
Finkenberg, Ron att gamla märken om förestående
väderlek äro pålitliga. Åbo, 1836.
Becker, Fullständig anvisning att i grund, bota för-
kylda lemmar, kylsår och ömkyla. Öfvers. Stock-
holm, 1819.
Funke, Anfangsgrtinde der physischen Erdbeschrei-
bung, mit einer Karte. Berlin, 1806-
Johan Arndts fyra anderika Böcker omen Sann
Ghristendom. Stockholm, 1778.
En Latinsk Bibel. Ofullständig.
Berg, Avoimet Yapakaupungit selitetyt Saariinsa.
Helsingfors, 1831.
Schmidt, Griechische Schul-Grammntik. Leipzig.
Harms, Pastoral Theologie. Öfversättning. 3 Böc-
ker. Stockholm, 1839.
Lisco, Jesu Christi Underverk. Öfvers. af Holm-
gren. Stockholm, 1837.
Kjellman, Minnesbok i Ecclesiastika Ämnen. Bor-
gå, 1849.
Haupt, Bibliskt Casual-Text-Lexicon. Öfvers. Öre-
bro, 1836.
C. G. Leopold, Sarnlade Skrifter. Stockholm, 1800,
1801, 1802. 3 Band.
Puffendorff, Introduction a L’histoire general et Po-
litique de L’univers. Amsterdam mdccxxi. 2 Band.
Ofullsländigt.
7119. D. Joh. Salomo Semlers Abhandlung von freier Un-
tersuchung des Canon. Kalle, 177J.
120. Strandborg, Lärobok i Christendomen. Åbo, 1823.
121. N. Wallerius, Psychologia Rationalis. Stockh., 1758.
122. M. 1. 11. Zopfius, Introductio ad Lectionom Curso-
riam veteris Testamenli. Lipsiae, cididcclxiii.
123a. Gumelius, tSlsvocpcovrog Avafiaöis Kvqov. Upsala,
1823. 2 Sand.
123b. Dito dito.
124. Jerusalem, Betraktelser öfver Religionens förnäm-
sla Sanningar. Öfvers. Upsala, 1783,1786. 3 Rand.
125. Möller, Kori begrepp af Gamla och Nya Testamen-
tets Kyrko-Historia jemte utkast tili Lärdoms-Hi-
storien. Strengnäs, 1774.
126. M. T. Ciceronis orationum volumina tria. Argento-
rali, mdlxxviii.
127. G. Less, Den Christna Religionens Sanning. Stock-
holm, 1778.
128. Sjögren, Lexicon Manuale Latino-Svecanum et Sve-
co-Latinum. Wexioniae, mdccxcv.
129. Schenmark, Computus Ecclesiaslicus. Stockholm,
1780.
130. Gottlund, Sampo. Helsingissä, 1847. 9 Exemplar.
131. C. L. Harding, Des Herrn Dr: Herschels Untersu-
chungen iiber die Natur der Sonnenstrahlen. Ofull-
ständig. Gelle, 1801. 1 Häfte.
132. Schulz, Herodoti Halicarnassei Historiarura Libri,
qui enarrationem pugnarutn inter Graecos et Por-
sas complectuntur. Halis, mdcccix.
133. Gumaelius, Ssvoqjavros Avafiuöis Kvqov. Upsala,
1826.
134. J. S. Vater, Grammatik der Hebräischen Sprache.
Leipzig, 1807.
135. W. Gesenius, Hebräische Grammatik. Kalle, 1816.
136. D. J. Köppen, Die Bibel ein Werk der göttlichen
Weisheit. Rostock uud Leipzig, 1797, 1798. 2 Del.
137. G. F. Schmidii Historia Antiqua et vindicatio Ga-
nonis sacri veteris novique Testamenli. Lipsiae,
CI3IDCCLXXV.
138. N. Åkerman, Fransysk Ortoepi. Stockholm, 1824.
8139. Försök tili Svar pä uppgifna, så kallade oafgjorda
frägor angående Prestval. Strengnäs, 1816.
Analysis critico-practica Psalmorum. Titelbl. saknas.
0. Wallqvist, Utkast tili en handbok öfver Eccle-
siaslique befordringsmäl. Wexiö, 1797.
1. G. Grohman, Avatemu 'EXK-qviv-a 'llööova. Lip-
siae, mdccxcvih.
G. B. Winer, Grammalik för Grekiska dialekten i
Nya Testarnentet. Upsala, 1827.
140.
141.
142.
143.
144. Harms, Om helgelsen, i nio Predikuingar. Stock-
holm, 1837.
Doederlein, Accessiones ad novissimam sive quin-
tam editionem institutionis theologi christiani. No-
rinbergae et Altorfi, mdcclxxxxii.
G. Ernesti,Opuscula Theologica. Lipsiae, cidiocclxxiii.
I. G. Walerius, Tankar om Verldenes i synnerhet
Jordenes danande och ändring. Stockholm, 1776.
1. L. Moshemii, Observationum sacrarum el Histo-
rico criticarum. Amsterdami, mdccxxi.
I. M. Schroecks Utkast tili Christna Religionens
och Församlingens historia. Upsala, 1792.
Gruuderna tili Svea Rikes Präslerskaps ståndsrät-
tighet. Stockholm, 1791.
A. Ernesti Institutio interpretis Novi Testamenti.
Lipsiae, cididcclxxv.
I. Ahlholm, Yhteinen Maailman historia. Oulussa,
1830.
Jacobi Rambachii Institutiones hermeneuticae sacrae.
Jenae, mdcclii.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154. Liber Psalmorurn bebraice, Hoogt. Upsaliae, 1805.
Weisen & Junker, Kort inledning tili allmänna hi-
storien. Öfvers. af Blihberg. Stockholm, 1735.
Das Neue Testament unsers Herrn und Heilan-
des Jesu Christi. Bremen, 1707.
155.
156.
157. Adlerbeth, Horatii Oder och Epoder. Öfvers. Stock-
holm, 1817.
P. Brunnmark, Elementa Juris-Prudentiae naturalis.
Arosiae, mdccxcvi.
S. Bring, Inledning tili Vettenskaps hislorien. Lund.
1748.
158.
159.
9160. Rombergii Excercitationes syntaclicae. Stockh., 1745.
Handbok öfver Gudstjensten. Stockholm, 1805.
H. Flacci Liber de arte poetica. Aboae, mdcclxxix.
Uusi Testameuti. Stockholmissa, 1774.
Dito dito.
Dahlman Eskilssons Svenska Hushälls rön. Stock-
holm, 1746.
161.
162.
163.
164.
165.
166. J. B. Ltiderwald, Yertheidigung Jesu seiner Wun-
der und seiner Jiinger gegen die harten Beschul-
digungen des Bonus desseh Aufsatz eingerUkt ist.
Helmstedt, 1784.
De Latinitate falso Suspecta. Utan titelblad.
I. J. N., Utkast tili Predikningar. Stockholm, 1789.
P. G. Abildgard, Häst- och Boskaps-läkare. Lund,
1798.
167.
168.
169.
170. Biblia (svensk). Stockholm, mdccxx.
Uusi suomenkielinen virsi kirja. Turussa, 1828.
Less, Auferstehung-Geschichte Jesu. Göttingen, 1779.
Die Auferstehung-Geschichte Jesu Christi. Braun-
schweig, 1777.
Dokt. Lutheruksen vähän Katekismuksen yxikertai-
nen selitys. Hämeenlinnassa, 1848.
C. G. af Schulten, Tabeller tili rätlande af vexel-
räkningen omellan Ryska Banco-Ass. och Svenska
Rigsg. sedlar. Helsingfors, 1832.
Concordia pia. Lipsiae, mdcclvi.
Acta Publica, hörande tili Sveriges Rikes Funda-
menlal-lag. Stockholm, 1755.
I. Bonsdorff, Conspectus scientiae pastoralis. Aboae,
MDCCCXI.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179. N. P. Beckmark, Utkast tili föreläsningar öfver Al-
gebra. Stockholm, 1794.
L. Hammarsköld, P. Yirgilii Maronis opera, med
svenska anmärkningar. Stockholm, 1809.
M. H. Gribneri Principiorum Juris Prudentiae Na-
turalis. Yittenbergae et Servestae, mdccxlyiii.
I. Möller, Compendium Theologiae Symbolicae ec-
clcsiae Lutheranae. Holmiae, mdccxciii.
G. Cellarius, En lätt gjord Latinsk Grammatika.
Stockholm, 1771.
180.
181.
182.
183.
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184. Renvall, T. M. Luth. Vähän Katekismuksen Selitys.
Öfvers. Turusa, 1838.
185. H. L. G., Neu vermehrtes Strahlsundisches Gesang-
Buch. Stralsund, 1741.
186. G. Henecci Fundamenta Stili Gultioris. Lipsiae,
CIDI3CCXXXXVHI.
187. I. F. Kryger, Naturlig Theologie. Stockholm, 1783.
188. G. H. Strandberg, Johdatus Ghristillisyteen yksin-
kertaisille. Turusa, 1826.
189. Den sluge och förståndige Gubben. Stockholm,
1790.
190. Lasten paras tavara. Turusa, 1812.
191. I. M. Schroech, Lärobok i allmänna verldshisto-
rien. Stockholm, 1799.
192. I. D. Michaelis Dogmatik. Göttingen, 1784.
193. A. Knös, Anmärkningar öfver St. Pauli Epistel tili
de Romare. Upsala, 1776.
194. F. G. Bushc, Erster Unterricht in der Algebrai-
schen Auflösung. Dessau, 1781.
195. F. W. Radloff, Muthmassungen Über der Ursprung
des Finnischen Volks. Åbo, 1809.
196. G. Englund, Tai hället vid Finska Evangeliska Säll-
skapets allmänna sammankomsl i Åbo. Åbo 1824.
197. P. F. Sadelin, Handledning för unga Prester. 2
Band. Helsingfors, 1847, 1848.
198. Nils von Rosenstein, Underrättelse ora Barnsjuk-
domar och deras botemcdel. Stockholm, 1771.
199 I. I. Schalzen, Kort inledning tili de Romerska an-
tiqviteterna. Stockholm, 1728.
200. P. G. Helsler, Anvisning tili de förnämsta hjelp-
medel för dem som genom oförmodeliga olycks-
händelser blifvit liQösa eller rakat i stor lifsfara.
Stockholm, 1771.
201. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Hel-
singfors, 1834.
202. H. Kyträus, Hyviä tapoja opettavaiset jutut yhtei-
selle Kansalle ja Lapsille. Turusa, 1830.
203. Novura Testamentum. Ofullständigt.
204. Cebelis Tabula in Usum Tironurn. Aboae, mdccciu.
205. A. F. Seren, Borgå Stifts Matrikel. Borgå, 1842.
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206. Lutheruksen vähän Katekismuksen yksinkertainen
Selitys. Helsingforsissa ja Turussa, 1831.
207. Finska Trädgårdsodlings-Sällskapets årsskrift 1841.
208. F. J. Ekman, Beskrifning om Runo i Liffland. Ta-
vaslehus, 1847.
209. IlciXcaqiatov neqi Atciötcov KStoQiav. Arosiae,
MDCCCII.
210. Finska Trädgårdsodlings-Sällskapets årsskrift. 1842.
211. Nicolai Abrami e Societate Jesu commenlarius in Pub.
Virgilii Maronis opera omnia. Rolhomaci, jmdccxlviu.
212. Repelitio theologica summa doctrinae Christianae
capita. Holmiae, mdccxxxv.
213. N. Yalerius, Compendium methaphysicae Juniorum
usui adcommodatum. Stockholmiae, mdcclv.
214. G. E. Lessing, Nathan der Weise. Berlin, 1791.
215. Oeuvres de M. Gressel. A Londres, mdcclviu.
216. Utläggning på Profeton Daniel. Wittenberg, mdxcii.
217. Bastillens minne. Stockholm, 1790.
218. Epilome repititionis theologicae. Arosiae, mdccxcvi.
219. Georgi Passoris Manuale Novi Testamenti. Lip-
siae, mdccxxv.
220. I. Barchlaius, Argeniis. Ofullstäudig.
221. C. Cellarii, Geographia Antiqua juxta et nova.
Jenae, mdcxcvui.
222. Lucii Aenei Flori Rerum Romanarum. Aboae, 1675.
223. I. Klerck, Formulae oratoriae. Tiguri, mdclxiil
224. Cornelius Nepos de excellentibus viris. Lipsiae,
MDCCXXX.
225- Euphormionis Lucmini sive Johannis Barclaii Saty-
ricon. Amsterodami, 1664.
226. Liber Psalmorum Hebraice, a Hulsii ciaiaci.
227. Herodes de providentia et fato. Bondini, mdclv.
228. I. H. Alstedius, Compendium grammat! celat ne
mauritio Philippe raneae. Herbonnae, 1613.
229. Tili Livii Patavini Historiarum ab urbe condita de-
eadis primae. Ofullstäudig.
230. Liber Psalmorum Hebraice cum versione latina
Sanctis Pagnini. Basileae, mdccv.
231- I. F. Crepsius, Novum Lexicon graeco-latinum in
Noviini Testamentum. Lipsiae, mdccixv.
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G. A., Pauli Virgilii Maronis opera in tres tomos dis-
tribuita, med svenska anmärkningar. Stockholm,
1791.
G. C. Storr, Lehrbuch der christlichen Dogmatik.
Öfvers. Stuttgart, 1803.
G. F. Seiler, Theologia dogmatico-polemica cuni
compendio historiae dogmatum succinclae. Erlan-
gae, cidiocclxxx.
Prosodia Henricii,Smetii. Francofurti, mdclvii.
I. Leusden, Novum Testamentum cum versione la-
tina ariae moniani. Heroiini et Lipsiae, mdcclxi.
M. T. Ciceronis Orationum XII Selectarum Liber.
Lipsiae, 1741.
I. F. Kryger, Naturlig Theologie. Stockholm, 1744.
Liber Psalmorum hebraice curn versione latina
sanctis pagnini. Basileae, mdccxxyi.
Isocralis orationes tres. Halae Saxonum, mdcxxvii.
H. Schtttzer, Läkarebok. Stockholm, 1764.
B. Weltersten Nilsson, En kort och enfaldig kun-
skap uti den Bibliska- och Kyrko-Historien. Up-
sala, 1762.
I. Rambachii, Institutiones hermeneuticae sacrae.
Jouae, mdcciii.
Confessio fidei. Stockholm, mdxciii.
Repetitio Theologica summa doctrinae Christianae
capita. Holraiae, mdccxxxvii.
P. Melanchton et C. Peucerus, Chronicon &c.
MDXCII.
Commentarius in sex Profetas minores. Franco-
furti, MDCXX.
C. F. Gellcrt, Moraliska föreläsuingar. Öfversätt-
ning. Stockholm, 1775.
I. D. Michaeli, Hebräische Grammatik. Magdeburg,
1778.
I. S. Vater, Hebräische Lesebuch. Leipzig, 1809.
I. E. D., Lexicon Graeco-Latinum, continens voces
omnes appellalivas tam Novi Testamenti quain ce-
terac Linguae Graecae. Aboae, 1686.
P. Virgilii Maronis eclogae georgica aeneidos libri
XII. Lipsiae, 1731.
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253. Psalterium Davidis carmine redditum per Eoba-
num Hessum. Lipsiae, mdc.
254. N. Cienardus, Instituliones absolutissiraae in Grae-
cam linguam cum annotationibus in nominum ver-
boruni difficultates. Upsaliae, mdcxxih.
C. Meiner, Geschichte der Lehrer vom wahren Gott.
Duisburg, 1791.
255.
256. J. Tengström, Minne öfver Johannes Elai Terserus.
Åbo, 1795.
G. Arosien, Inledning tili den Heliga Skrifts läs-
ning. Stockholm, 1775.
M. A. Heldman, Testamente tili den Svenska ung-
domen. Stockholm, 1749.
A. Ernestius, Initia doctrinae solidioris. Lipsiae,
MDCCLXIX.
257.
258.
259.
260. B. F. Smieder, Anleitung zu feiner Latinitet. lial-
le, 1797, 1805. 2 Band.
P. S., Lexicon Treparlitum in hanc formam reda-
ctum, ut tironum in primis usibus inserviat. Nor-
copiae et Lincopiae, 1742.
261.
262. I. Vorstius, De Latinitate falso suspecta, dcque
Latinae linguae cum germaniea convenientia. Be-
rolini, 1678.
263. I. Bartholinus, Elementa theologica. Lipsiae, 1739.
G. F. Seiler, Theologia dogmatico-polemica cum corn-
pa ndio Historiaa dogmatum. Erlang., cioidcclxxxviiii.
C. A. Finelius, Finsk Språklära för lägre Elemen-
tarskolor. Wasa, 1845.
P. C. Dinerus, Epilhetorum Graecorum farrago lo-
cuplelissima. Hanoviae, mdcv.
Uimin, J'cKepmb, JUJecdcKa/i fpaatamiiKa, CciHh'm h
/Icmep6ypsi,, 1773.
264.
265.
266.
267.
268. D. P. Marhenechi, Lärobok i Kristendomen för de
öfre klasserne på Gymnasier. Stockholm, 1827.
Philosophischer Beweis von der Wahrheit der christ-
licher Religion. Königsberg und Leipzig, 1763.
I. D. Michaölis, Mosaiska lagen. Stockholm, 1806.
F. W. Tilgenkampf, Inledning tili de Bibliska skrif-
terna. Upsala, 1835.
Stefanus, Colloquia minora. Aboae, 1687.
269.
270.
271.
272.
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L. Hörstell, Griechisches Gramniatisches Lesebuch.
Bremen, 1799.
A. Steierman, Tai om de lärda vetenskapers lill-
stånd i Svea Rike under Hedendoms- och Pafve-
döms-tiden. Stockholm, 1758.
Fabulae Esopicae in usum praeleclionum publica-
rum, Lincopiensi, 1742.
I. Gezelius, Grammalica Graeca. Scarae, mdcclxxviii.
G. Sallustii Crispi Opera. Aboae, mdccxcvii.
D. A. Grimra, Grab-Rede auf den ewig denkwilr-
digen Palriarchen Konstantinopels Gregorius. St.
Petersburg, 1824.
G. H. Shaefer, Sophoclis Tragediae. UpSaliae, 1812.
M. T. Ciceronis consolatio. Aboae, 1670.
Psalmi Kirja. Turusa, 1836. Öfvers.
I. A. Nösselt, Anweisung zur Bildung angehender
Theologen. 3 Delar. lialle, 1786, 1789.
I. Griesbach, Anvisning tili populära Dogmatikens
Studerande. Öfvers. Stockholm, 1797.
Gumaelius, Ordbok tili Xenophons Anabasis. Up-
sala, 1826.
I, H. Dräseke, Lazari uppväckande ifrån de döda.
Stockholm, 1838.
I. Jutenius, Valituita Suomalaisten sananlaskuja.
Wiipurissa, 1818.
I. B. Karpzow, Primae Lineae hermeneuticae et Phi-
lologiae sacrae cum veteris tum novi Testamenti.
Upsaliae, mdcccxvik.
P. N. Christiernin, Försök tili allvarsam och hufvudsa-
kelig granskning af den Kantiska eller Grekiska Fi-
losofin och detfönnenla rena förnuftet. Upsala, 1795.
I. C. Roescher, Utkast tili kunskapen om Religio-
ner. Strengnäs, 1802.
Utkast tili en jeraförelse emellan den Bibliska och
Yerldsliga Historian. Stockholm, 1760.
L. Hamraarsköld, Första grunderna af Grekiska
Språkläran för begynnare. Stockholm, 1818.
G. N. Schulten, Kort underrättelse uli liiran om
Globerna och de första begrepp af Astronomien.
Stockholm, 1796.
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293. I. Jud6n, Försök tili utre(lande af Finska Språkets
Grammatik. Wiberg, 1818.
Protocoller hälinä vid de tili öfverseende af Sven-
ska och Finska Psalmboken, Handboken, Kyrko-
Ordningen och Religions-Catechesen i näder till-
förordnade Rommiteers första sammanträde i Åbo.
Åbo, 1818.
294.
295. Novum Testamentum Doniini Nostri Jesu Christi.
Tigurini, mdcciix.
297. Wallqvist, Ecclesiastique Samlingar. Linköping, 1791
—94. Ofullsländig.
Berältelse om Svea rikes arffurstes Carl Filipps
lefverne och utländska resor. Stockholm, 1772.
1. Floderus, Luciani dialogi mortuorum Graeciae.
Upsaliae et Aboae, mdcclxxix.
298.
299.
300. Propheten Hosea. Upsala, 1798.
Siren, Ystävälliset Sanat St. Marian Suomen. Pie-
tarissa, 1838.
301
302, A. K. Holm, Jesuiternes historia. Christianstad, 1718.
Hebraisk Läsebok för begynnare. Upsala, 1822.
Hvilka medel kunna förbältra ett förderfvadt folk
och hvilken är den fullkomligaste pian Lagstiftaren
i sädant afseende bör följa. Stockholm, 1792.
R. P. I. Mosenius, Pallestra oratorio praeceplis et
exemplis veterum lectissimis instructa. Colloniae
Agrippinae, mdclxxviii.
Novum Testamentum. Amsterdamii, mdccxxxv.
P. Brunnrnark, Elementa Juris Prudentiae Natura-
tis. Arosiae, mdccxcvi.
303.
304.
305,
306.
307,
Käsi Kirja, Josa käsitetty on, kuinga Jumalan Pal-
velus. Turusa, 1757.
P. Scriverius, Yiri illustris Flavii vegeti renati. Lug-
duni Batavorum, cnrjcxuv.
308.
309.
310. 1. F. Zölner, Om menniskoslägtets ursprung. Stock-
holm, 1801.
311 Försök tili en mindre Lärobok i Krislendoms kun-
skapen, lämpad efterLuthers Lilla Cateches. Streng-
näs, 1805.
M. I. Sasse, Kort beskrifning om fruktträns upp-
dragande och skölsel. Linköping, 1823.
312.
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313. 1. A. Tingstadius, Strödda anmärkningar öfver He-
bräiska och Arabiska dialekterna. Upsala, 1820.
315. Hebräisk Läsebok för begynnarp. Upsala, 1822.
316. M. F. N. Morus, Epitome theologiae christianae.
Lipsiae, mdcclxxxxi.
317. Kungliga Majestäts nådiga instrucllon. Stockholm,
1734.
318. Enroth, Pispan ja Pro-Canc. Pontoppidanin Kaunis
Uskon SjDeili. Turusa, 1831.
319. Bexell, Iterseendet efter döden. Jönköping, 1832.
320. I. G. D., Bellum Grammaticale. Aboae, 1669.
321. Orationes Panegyricae trilingues, quibus Paci Pa-
risiis die XVIII (XXX) Maji A. mdcccxiv Gomposi-
tae, simulque Augusto orbis pacificatori Alexan-
dro I. Aboae, mdcccxv.
322. A. Hipping, Bemerkungen llber eincn in den Bus-
sischen Kröniken erwähnten kriegszug der Kussen
nach Finland. St. Petersburg, 1820. 8 exemplar.
323. D. Senetrus, Hypomnemata Physica. Francofurli,
MD CL.
324. A. P. D., Critica sacra de sacri codicis parlitione,
editionibus variis. Dresde et Lipsiae, mdccxxi.
325. I. O. Gumelius, Hebräisk Läsebok för begynnare.
Upsala, 1827.
326. Itskilliga målningar på menskliga sinnen. Stock-
holm, 1754.
327. L Leusden, Compendium Biblicum continens ex
23,202 versicolis totius veteris Testamenti. Lug-
duni Batavorum, cioidclxxxv.
328. I. Hilbner, Kurtze Fragen aus der neuen und alten
Geografie bis auf gegenwärtige Zeit. Leipzig, 1725.
329. M. Jaques, Table des sermons contenus dans ses
II volumes sermoni. Geneve, mdccxlyi. 12 Band.
330. I. Juden, Försök tili utredande af Finska Språkets
Grammatik. Wiborg, 1818.
331. G. Wohlin, Johannis Petri Hilleri Chrestomatia la-
tina. Lund, mdcclxxxix.
332. Ginväg tili de förnärnsta Europeiska, Asiatiska,
Africanska och Americauska staters historie. Stock-
Holm, 1742.
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333. Den upprigtiga laquerkonsten. Stockholm, 1768.
334. Raguenet, Histoire de vecomte de Turenne. Am-
sterdam, MDCCLXXIH.
335. H. R. Reck, Försök tili öfversättning af Pauli bref
tili Galatherna med anmörkningar. Stockholm, 1801.
336. P. Tollesson, Handbok i Ribliska litteraturen. Up-
sala, 1816, 1817, 1818, 1819. 4 Rand.
337. Sofocles. 2 Delar.
338. Electra. Öfvers. 1 Rand.
339. J. A. Tingsladius, Föreläsningar i Hebraiska språ-
ket. Stockholm, 1781.
340. S. Jenyns, En kort öfversigt af de inre bevisen för
Christna Religionens sanning och Gudomlighet. Lin-
köping, 1834.
341. Horatii Satyrer och Skaldebref, öfvers. af Adlerbeth.
Stockholm, 1814.
342. I. G. Kryger, Geschichte der Erde in den alleräl-
testen Zeiten. Halle, 1746.
343. I. I. Haartman, Tydelig underrättelse om de mest
gångbara sjukdomars kännande och motande. Åbo,
1765.
344. P. Sjöbring, Hebräisk Språklära. Upsala, 1816.
345. M. S. Paulinus, Grammatica Hebraea. Aboae, mocxcn.
346. I. D. Michaelis, Einleitung in die Göltlichen Scbrif-
ten des neuen Rundes. Göltingen, 1750.
347. I. Ruxtorf, Lexicon Hebraicum et Chaldaicum. Ra-
sileae, jidclxxxix.
348- S. M. Morus, Kristliga Theologien. Öfvers. Linkö-
ping, 1799.
349. L. Moshemii Institutionum historiae Christianae com-
pendium. Helmstadii, mdcclii.
350. C. Dahl, Grekisk Lflsbok. Upsala, 1808.
351. M. Klopstock, Le Messäe, Poeme en dix chants.
A Paris, mdcclxix.
352. I. H. Heidegerius, Enchiridion fiiblicum. Tiguri,
MDCCXIH.
353. M. Tuli. Giceronis de Officiis ad Marcum Filium.
354. Herdabref ora en Kristelig och vaksam både inför
Gudi och mannom högst ansvarig läro och presta-
värd. WesterAs, 1758.
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Grekiska Konjugations tabeller för nybegynnare.
Upsala, 1829.
Le Senge D’lrus ou Le Bonheur. Paris, mdcclxx.
M. Mercier, Jeneval ou le Barnevelt francais drame.
Paris, mdcclxix.
I. Pfeiffer, Alle sinnverändernde und sonst merkwtir-
dige Warianten des neuen Testaments. Berlin, 1817.
Xenophontis de Cyri expeditione commentarii. Hal-
lae et Berolinae, mdcccxi.
I. P. Scrivelius, Svar på den frågan, Kanna Sym-
boliska böckerna utöfva sin förbindande kraft, utan
att förnärma samvets friheten ellen hindra upplys-
ningen. Carlskrona, 1802-
H. K. Tullberg, Hebraisk Ordbok för skolor och
Gymnasier. Lund,
M. P. Stockmannus, Elusidarius Haeresium, Schi-
smatum, aliarumque Opinionum et Dogmatum, cum
Pide Orthodoxa pugnanliutn eto. Lipsiae, mdcxcvh.
D. C. Linne’s Indelning uti örtriket efter Systema
naturae. Öfvers. Westerås, 1777.
Grammatica Graeca harmonica. Golio-faleriana.
En Fransysk Grammatik. (Ofullständ.) Stockholm.
Logfrågor. Lund, 1798. 2 häften.
De Lasere, Den frommes tankar otn denna verlds
fåfänglighet. Stockholm, 1827.
L. G. Rabenius, Lärobok i Svenska Kyrko Lagfa-
renhelen. Örebro, 1836.
C. Helenius, Suomalainen ja Ruotsalainen Sana-
Kirja. Åbo, 1838.
M. A. Pontin, Anvisning tili valet af läkemedel för
allmänna sjukvården tili inrättande af Socken Apo-
thek. Stockholm, 1825.
W. Buchan, Husmedicin, ellen Afhandling om sjuk-
domars förekommande och Botningssätt. (Öfvers.
från engelskan). Stockholm, 1807-
I. A. Ernestus, Commentarius theses Theologiae dog-
maticae, Upsaliae, mdccciy.
I. D. Michaelis, Beurtheilung der Miltei welcbe man
anwändet die ausgestorbene Hebraischc Sprache
zn verstehen. Göttingen, 1757.
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374
375,
376.
377.
378.
379.
380.
381
382.
383,
384.
385.
386.
387.
388.
389,
390.
391
I. Streling, Grammatica Latina. Karlskrona, 1800.
H. Olshausen, Bevis för äktheten af Nya Testamen-
tata samtliga skrifter. Upsala, 1835.
I. Vorstius, De Latinitate falso suspecta, deque La-
tinae linguae cum germanica convenientia. Hero-
iini, 1678.
Voltaire, Jemnförelse raellan Newtons och Leibnitz
meningar i Metafysiken och Naturläran. Öfvers.
Stockholm, 1799.
G. Walliin, Handbok nti svenska Kyrkolagfarenhe-
ten, Lund, 1799.
T. Arnold, Fullständigt Engelskt och Danskt Hand-
Lexicon. Köpenhamn, 1784.
Novum Testamentum. Upsaliae, mdcccvi.
M. P. Roos, Voltair, de nya Filosofers orakel. Gö-
theborg, 1797.
F. W. Hagen, Yindiciae prophetarum ebraicorum
Jesu Christi contra Thornara paene ejusque libelli
de vera et fictitia religione germanicum inlerpretem.
Norinbergae, cididccxcviii.
C. Dahl, Grekiska Spräkläran. Upsala, 1809.
I. M. Schröckh, Lärobok i Allmänna verldshistorien.
Stockholm, 1785. (Öfvers.)
I. Jutenus, Walituja Suomalaisten Sanan laskuja.
Wipurissa, 1818.
G. v. Haartman, Anvisningar tili igenkännande af
de allmännaste sjukdomar hos menniskan samt den
första behandlingen af dem. Helsingfors, 1844,1845-
2 Delar.
H. G. A. Hänlein, Inledning tili nya Testamentets
heliga Skrifter. Strengnäs, 1814.
G. L. E. De Marees, Hvera säger folket mennisko-
nes son vara? Strengnäs, 1802.
S. Ödman, Geographiskt Hand-Lexicon öfver Nya
Testamentets Heliga Skrifter, med filologiska an-
märkningar. Upsala, 1812.
M. W. Wikström, Försök tili en Fiusk Grammatika.
Wasa, 1832.
F. Buddeus, Introductio ad Historiam Filosofiae
ebraeorum. Halae Saxonum, cioidccxx.
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G. C. Storr, Pauli Brief an die Hebreer. Tilbin-
gen, 1789.
Cebetis tabuin in usum tironum. Aboae, mdccciii,
2 häften.
M. Norberg, Rudimenta linguae hebreae. Lond. Goth.
MDCCCXII.
Vederläggning af en år 1810 ulkommen skrift un-
der titel: Tillfredsställelse-Grunder i anseende tili
de nya förändringarna i Protestantiska Kyrkans
Lärobegrepp. Stockholm, 1815.
I. Gadolin, Inledning tili Chemieu. Åbo, 1798.
D. Ringmacher, Dissertatio philologica h. e. Expla-
natio commatis: Du bist raein Sohn, heute habe ich
dich gezeuget. Jenae, 1731.
Förslag tili förbättrade Kyrkosånger. Stockh., 1814.
F. L. Poetevin, Försök tili ett nytt sätt att lära uug-
domen skrifva latin. Stockholm, 1807. *
M. J. Thomasina, De Parliculis latinae orationis Ho-
ratii Turselleni Romani. Lipsiae, mdclxxxii.
Georgii Fabricii Historiarum Sacrarum Liber Decern.
Numburgi, 1703.
Grammatica Graeca harmonina Golio-Yelleriana. Li-
psiae, MDCLXXXIIX.
Genesis. Jenae, mdccxvh. (Interfolierad).
I. A. Tingstadius, Strödda Filologiska anmärknin-
gar öfver svenska tolkningen utaf Mathei Evange-
lium. Upsala, 1803.
P. C. 1. Engel, Hebraeische Graramatik fiir die ersten
Anfänger. Giessen, 1818.
C. I. Knös, Hebräisk Språklära jemte inledning om
Hebräiska Litteraturen och sättet att lättare lära
språket. Upsala, 1818.
M. Nordberg, Rudimenta Linguae Graecae. Lond.
Goth., MDCCCXVI.
A. Lallerstedt, Inledning tili Rhetorican eller Väl-
talighets konsten. Stockholm, 1742.
Gothofredus, Manuule Juris seu Parva Juris Myste-
ria. Genevae, mdclxv.
H. Opitius, ”iSn 123“[pfi pitub hoc est Atrium Lin-
guae Sanctae. Lipsiae, 1725, 1745. 2 Band.
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411. Summarischer Entwurf derer Grundlehren die ei-
nein studioso juris zu wissen und auf Universiteten
zu lehrnen nöthig. Halle, 1699.
P. S. Drysen, Försök tili en fri öfversättning af
Pauli bref tili de i Rom varande Christna. Stock-
holm, 1799.
412.
413. Cousistorii Academici minoris i Åbo Protocoller om
Utslag i ett derstädes handteradt mål, angäende ett
ifrän det Academiska boktryckeriet bortkoramet parti
Corpus fractur-Siffror. Åbo, 1818.
M. P. Beckmark, Arithmelik. Stockholm, 1804.
I. Kant, Die Religion innerhalb der Gränzen der
blossen Vernuuft. Köningsberg, 1794.
1. I. Tengström, Biskopen i Åbo Stift J. Gezelii den
äldres minne. Åbo, 1825-
M. Linguet, Melanges de Polilique et de Litterature.
Bouillon, MDCCLXxvm.
414.
415.
416.
417.
418. G. Wossius, Institutiones Linguae Graecae, olim
quidem scriptae a N. Clenardo. Amsterdamii,
CI3IOCLV.
419. L. C. Firmiani Laclantii De montibus persicutorum
liber cum nolis Johannis Columbi ad Gisbertum Cu-
perum.
420. De Boetius, Stycken tili befrämjande af Riitta be-
grepp om Filologien. Upsala, 1794.
1. Lundblad, Vita Hugonis Grotii. Londae, mdccxcvi.
Ägtenskapsståndet säviil det Moraliska som detFv-
siska. Stockholm, 1776, 1777, 1778. 3 Band.
Protoepller och handlingar uti saken angäende förra
Bergsfogdens Kamereraren Wijbergs balance sak.
Stockholm, 1797.
M. C. Reneccerus, Lexicon Hebraeo-Caldaico-Bibli-
cum. Lipsiae, mdccxli.
R. Brandstetter, Das Griechische Zeitwort. Lands-
hut, 1817.
421.
422.
423.
424.
425.
426. F. Schiller, Historia om Trettioäriga kriget. Stock-
holm, 1796.
427. D. I. Köppen, Bibeln ett verk af Guddomlig vishet,
Öfvers. Strengnäs, 1799. 3 Band.
I. D. Michaelis, Hebraische Gramatik. Kalle, 1745.428.
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429 I. I. Hess, Jesu Apostlars historia och skrifter. Of-
vers. Lund, 1816, 1817. 2 Band.
M. C. Reneccius, Biblia Hebraiea. Lipsiae, mdcclvi.
A. Rydelius, Grammatista philosophans seu collo-
quia et sermones. Wexioniae, 1780.
G. F. Gedikes Grekiska Läsebok för begynnare.
Lund, 1803.
M. F. Herrmann, Lärobok i Mathematiska Geogra-
phien. Öfvers. Stockholm, 1820.
I. Gezelii Grammatica Graeca. Arosiae, mdcclxxxx.
Kyrkolag och ordning afKonung Karl XI. Stockholm,
1761.
Hushålls underrättelse för menige man af Finska
Hushållnings-Sällskapet. Åbo, 1801.
Christianus 11. Ofullständig.
C. C. Ullman, Mittheilungen und Nachrichten för die
Evangelische Geistlichkeit Russlands. Dorpat, 1842.
18 häft.
430.
431
432.
433,
434.
435.
436,
437.
438.
439. Elementa Rhetorica.
440 Joanis Ravisii Textoris Epithetorum Opus.
G. S. Tröijer, Officia hominis et civis secundum le-
gem naturalem. Lipsiae et Yolfenbyttelii, mdccxxxiv.
M. Tullii Ciceronis quatuor decem Orationes Sele-
ctae, eller 14 utvalda tai med svenska annlärknin-
gar. Westeräs, mdccxcv.
441.
442.
443. H. Opitii Syriasmus facilitati et integritati suae re-
stitutus simulque Hebraismo et Caldaismo Harmo-
nicus. Lipsiae, oicidcxci.
C. Cavander, De Usu et Abusu methodi rnathe-
maticae in Theologia revelata. Aboae,
444.
Gyllene Applen för ynglingar och juugfrur. Sthm.
E. A. Schultz, Instituliones hisloriae Christianae.
Francofurti ad Viadrura, 1783.
Afhandling om Presterliga tjenstgörningen och allö-
ningen i Åbo Erkestift, utgifven af Domkapitlet i
Åbo. Åbo, 1820.
Menotza, en Asiatisk Printz. Köpenhamn. 1741, 1743,
64. 3 Delar.
H. P. C. Henke, Lineamenla institutionum fidei chri-
stianae historico-criticarum. Helmstadii, mdcclxxxxv.
445.
446.
447.
448.
449.
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450. Ulkast tili Predikningar öfver de vanliga Sön- och
Högtidsdags Evangelier af Möller. Strengnäs, 1805.
451. Svea Rikes styrelse efter Grundlagarne.
452. G. B. Michaelis, Überiorurn adnotationum philologico-
exegeticarum in hagiographos veteris Testamenti
libros volumen primum etc. Halae, cididccxx.
453. I. Hildebrandi Antiquitates ex universa scriptura sa-
cra seleclae. Helmstadii, craiaccxxxv.
454. S. Glosii Philologia sacra. Lipsiae, mdccxxv.
455. Compendium Historiae eccles. Gothae, mdccxxxv,
MDccxxin. 2 Delar.
456. V. Gesenius, Hebräisches Lesebuch mit einem Wort-
Register und Anmerkungen. Kalle, 1821, 1817.
2 Rand.
457. G. Heineccii Praelectionis academicae in Hugonis
Grotii de jure helli et pacis. Berolini, ciDroccxxxxnn.
458. I. Gerhardus, Gommentarius super Genesin. Je-
näe, cididcxxxvii.
459. Ett Svenskt och Latinskt Lexicon utan titelblad.
460. Pfeifleri Methodus Hebraea. Lipsiae, mdcxciv.
461. A. G. Sjöström, Sorgetal öfver högst salig Hans Ma-
jestät Kejsar Alexander I. Åbo, 1826.
463. Phaedri Fabularum Aesopiarum libri quinque cum
annotalionibus I. Schefferi. Hamburgi, mdclxxiu.
464. Det Nya Testamentet pä Kongliga Majestäts befall-
ning. Strengnäs, 1816.
465. O. Svebilius, Yksikertainen Selitys Lutheruxen vä-
hän Katekismuksen. Turusa, 1802.
466. M. Tullii Ciceronis ad Fratrum dialogi tres de Ora-
tore. Ofullständig.
467. Historiae ecclesiasticae in compendium redaetae.
Gothae, cioiaccxxxv.
468. Svenska Aoademiens handlingar ifrän år 1796.
Stockholm, 1801.
469. Lagfarenhets Bibliothek. Stockholm, 1797.
470. M. Tullii Ciceronis Orationurn volumen 111 apud Pe-
Trum Santaudreanum. mdlxxx.
471. I. Saurin, Betrachtungeu tiber die wichtigsten Be-
gebenheiten des Alten und Neuen Testamenls. Ro-
stock, 1745-
24
472. L. Vylius, Anfangsgrunde der Algebra. Öfvers.*Ber-
lin, 1752.
W. Lee, Bränvin och Sait ett Läkemedel. Öfvers.
Christiania, 1843.
473.
J. Rileys Fångenskap och Resa i Africa. Öfvers.
ifrån Engelskan. Upsala, 1820.
R. M. Rosche, Klosterbarnen. Stockholm, 1802.
3 Delar.
Piccard, Cousinerna. Stockholm, 1834. 3 Delar.
Cottin, Amalia Mansfeld eller kärlek och högmod.
Stockholm och Upsala, 1820. 4 delar.
A. La Fontaine, Luftseglarne eller det bortauctione-
rade barnet. Stockholm, 1821. 3 Delar.
Burney, Cecilia. Öfvers. Stockholm, 1796. 2 Band.
C. Weltzin, Gustafs förvillelser. Stockholm, 1802.
Öfvers.
G. Mllller, Julius och Julia eller den osynliga flic-
kan. Stockholm, 1820.
F. M. von Klinger, Dschafar, Barmesidernas ättling.
Örebro, 1823. 3 häften.
A. Gottis, Augusta eller Hittebarnet. Örebro, 1823.
F. Schiller, Agnes von Lilien. Stockholm, 1802.
3 häften. Ofullständigt.
A. La Fontaine, Rosaura eller Ödets bemliga dom.
Linköping, 1820. 3 häften.
Grefvinnan de Genlis, Alfons eller den Nalurliga
sonen. Westeräs, 1820.
G. Mundt, Burgheim unter seine Kindern. lialle,
1799. 3 Delar.
G. W. Mundt, Burgheims Reise durch Schlesien mit
seinen' Kindern. Kalle, 1801.
D. Lutheruksen vähän katekismuksen yksikertainen
Selitys. Hämeenlinnassa, 1848.
Kloka frun. Stockholm.
Prolegomena de Philosophia in genere. Utan litelblad.
Biblia. (Finsk). Turussa. Ofullständig.
Predikningar ät min mor och minä syskon. Lund.
1819.
F. Ehrenberg, Andaktsbok för bildade qvinnor.
Öfvers. Stockholm, 1821. 2 Delar.
474.
475.
476.
477,
478.
479.
480.
481
482.
483,
484.
485.
486,
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
25
495. E. Houwald, Begrafningen. Öfvers. Helsingfors, 1823.
A. Laurell, Väktaren. Tidskrift för Läroståndet.
Helsingfors, 1847, 1848. 2 årgäng. 7 häften.
Scarin, Excercitium Aead. de Offiiciis Reflexis.
Aboae, 1738.
Vita Crispi Säilästä. Ofullständig.
Dornmeyer, Kleines Lexicon Elegantionis Latinitatis.
Berlin, 1718.
Haartman. Anvisning tili igenkännande af de all-
raännaste sjukdomar hos menniskan samt den för-
sta behandlingen af dem. Helsingfors, 1844, 45.
2 Band.
Tydlig anvisning att ändamålsenligt uppföda Gäss
och Ankor etc. Öfvers. Stockholm, 1847.
Den erfarne Rådgifvaren uti enskildta Hushåll-
ningen samt Husraedicinen. öfvers. Stockholm,
1822.
M. Nylander, Handbok vid den nu brukliga finare
inatlagningen jemte beskrifning på Gonfecturer, Syl-
ter etc. Stockholm, 1822.
Johanna Lot, Den svenska Kocken. Upsala, 1840.
Ny Kokbok. 3:dje Uppl. Stockholm, 1814.
JUnger, Fritz. Komisk Roman. Öfvers. Stockholm,
1799. 2 Band.
Griffith, Lady Julie Harbeys Historia. Ofullständ.
Stockholm, 1795.
Göller, Kleine Griechische Sprachlehre ftlr Pro-
gymnasien. Bamberg und Wtirzburg.
Starck, Über Krypto-Katholicismus, Proselytenma-
cherey, Jesuitismus, geheime Gesellscbaften. Ofullst.
Frankfurt und Leipzig, 1787.
Butschany, Anfangsgriinde der Algebra etc. Göt-
tingen, 1761.
Björklund, Dissertalio Philologica historica de XEI-
PO&EEIAI eonsecratoria. Aboae, 1733.
La moral de Tacite.
496,
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513. Linguae Latinae excercitatio.
514. Ekman, N. J. Textus Sacri Dierum, paenitenliae
Gratianum et Pricum Solennicum Anni 1759. Ofullst.
Lincopiae, 1759.
26
515. Saleman, Ueber Sprache, Schrift und Buchdrucke-
rey als Beforderungsmittel zur Kultur des Meinun-
gen. Reval, 1817.
516. PocciicKiii Eyiteapt, oSyreni/i lOHOmecmea imemio,
Jh, CanKinncnicpöyp?.?, , 1807.
517. Ödman, Strödda Samlingar utur Naturkunnigheten
tili den Heliga Skrifts upplysning. Första Flocken.
Ofullst. Upsala, 1785.
518. Förslag tili en ny Skogsordning. Helsingfors, 1842.
519. Kalm, Oratio parentalis in memoriam desideratis-
simae principis, Augustissimae Rossiarum omnium
imperatoris viduae Elisabethae Alexeievnae ele.
Aboae, 1827.
520. Lindell, Cantilinarum Selectionum editio nova etc.
Aboae, 1776.
521. Stlskind, Magazin fUr Chrislliche Dogmalik und Mo-
ral etc. 10—12 Delen. Ttlbingen, 1803. 3 Delar.
522. 13 Delen. d:o 1806.
523. Wiburgs Mancherley zum Nutzen und Vergntigen.
Ofullst. Wiburg, 1821. 11 häft.
524. Bremer, Grunderna tili Luft och Tid jemte deras
skiften etc. Åbo, 1822.
525. Ullman, Mitlheilungen und Nachrichten ftir die Evan-
gelische Geistlichkeit Russlands. Ofullst. Dorpat,
1838—41. 2 Band. 11 häft.
526. 'H xaLvt] di-arrjXT], Novum Testamentum. Streng-
nesiae, mdcglviu.
527. Predikningar.
528. Fritsch, Betraktelser öfver Jesu Christi lidande och
död. Stockholm, 1820.
529. Pontoppidanis Herda Bref. Öfvers. från Danskan af
Rönick. Stockholm, 1764.
530. Ståhlberg, Högraässo Predikan på 23 Söndagen ef-
ter Trinitatis. Stockholm, 1787.
531. Natlvards Psalraer. Stockholm, 1791.
532. Ode öfver Chrislus. d:o 1785.
533. Dissertatio Historico Politica, De Origine el Stalu
hodierno Turcarum etc. 1723. Af Arrhenius.
534. Antiqvarisk Tidskrift utgifven af Nordiske Oldskrifls
Sällskap. 1845, 47, 49. 4 häflen.
27
535. Memoires de la Societe Royale des Antiqvarischen
de Nord. 1844.
Antiqvarisk Tidskrift utgifven af Kongi. Nord Old-
Skrifts Sälskap. Copenhagen, 1845.
Society Royale des Antiqvares de Nord. Copen-
hagen, 1845.
Historisk Almanach för åren 1751, 52, 54, 63, 65,
68, 70, 74, 75, samt Hof-Kalendrår för åren 1762,
76. Stockholm.
Sveriges Krigs- och Civil-Calendrar för åren 1801
(2 exx.) 1802, 1804, 1805 (2 exx.), 1814, samt
Stockholms Stats-Calendrar för åren 1800, 1802.
Finlands Stats-Kalendrar tili Åbo Horizont för åren
1811 (3 exx.), 1812 (3 exx.), 1813 (3 exx.), 1814
(2 exx.), 1815 (4 exx.), 1816, 1817 (2 exx.), 1818,
1821, 1823, 24, 25, 26 och 28.
Finlands Stats-Kalendrar tili Helsingfors Horizont för
åren 1829, 1830 (2 exx.) 1831, 32, 33, 34, 35, 37,
38, (2 exx.), 1839, 40, 41, 42 (2 exx.) och 1848.
S:t Pelersburger Kalendern för Jahren 1800, 1801,
1824, 1825 (2 exx.), 1830, 31, 32 och 1842.
Ståhlberg, Christi lidande i Gethsemane. Slock-
1790.
M. Rollin, Histoire Ancienne des Egyptiens, des Gar-
thaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes
et des Perses, des Macedoniens, des Grecs. Amster-
dam, 1751—54. Haye, 1743, 45, 48, 52. 13 Rand.
Gharmantine, en känslofull läsning för det vackra
könet. Stockholm, 1811.
Förslag tili Kyrkolag för Storfurstendömet Finland
jemte Motiver och Betänkanden enligt H. Kejs. M:ts
Höga Förordnande utarbetadt och från trycket ut-
gifvet. Helsingfors, 1845.
Öhrström, Ecclesiastike Samlingar. Ofullst. Streng-
näs, 1806.
Nettelbladt, Selecta Juris Suecici praecipue Pro-
cessualia. Jenae, 1736.
Kejserl. Universitetet i Åbo, Höst-termin är 1824. Åbo.
Homeri Odyssea suetice reddita, praeside A. G
Sjöström. Helsingfors, 1835. Ofullst.
536.
537.
538.
539.
540.
541
542.
543.
544.
545.
54G.
547.
548,
549
550.
28
551. Circ. Bref tili Ven. Clerus i Åbo Erkestift. 1840.
552. M. J. Alopaeus, Förslag tili en ny Skol-Inrällning
i Randasalmi Socken i Savclax författadt år 1777.
Åbo, 1804.
553. d:o d:o
554. d:o d:o
555. J. M. Tengström, Tai i anledning af Deras Kejser-
liga Majestäters Nicolai den förstes ooh Alexandra
Feodorownas högtidliga kröning. Åbo, 1826.
556. J. A. Lindblom, Minne afLaurbeck. Linköping, 1799.
557. B. O. Lille, In rnemoriam desideratissimi Monarchae
Augustissimi Rossiarum omnium Imperatoris Ale-
xandri l:mi parentalis oratio. Aboae, 1826.
558. J. H. Molin, Tai vid Bibel-Sällskapets i Åbo all-
tnänna sammankomst den 16 Juni 1838. Åbo, 1839-
559. Rancken, Tai vid Finska Evangeliska Sällskapets
offentliga sammankomst i Åbo den 30 Oct. 1829.
Åbo, 1830.
560. E. Rancken, Tai vid Finska Bibelsällskapets allmänna
sammankomst i Åbo den 19 Juni 1839. Åbo, 1839-
561. G. G. Ottelin, Tai vid 1842 ärs Synodalmöte med
Borgå Stifts Presterskap.
562. Bergenheim, Tili samtliga Presterskapet i Åbo stift.
Åbo, 1850.
563. Berätlelser om Bibelsällskapernas i Finland göro-
raål för åren 1837, 38, 40, 41, 43, 48.
564. Protocoll fördt vid de, tili utarbelande af förslag
tili organiserande af en Ecclesiastik Enke- ocb
Pupill-Cassa i Finland, i Tavastehus stad försam-
iade Committerades samrnanträde d. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14 och 15 Julii 1841.
565. Helsning lillegnad de den 21 Junii 1836 vid Ale-
xanders Universitet promoverade Filos. Magistrar.
566. G. Lagerbjelke, Tai öfver A. N. Edelcrantz den 7
April 1821, då dess Friherrliga vapen krossades.
Stockholm, 1821.
567. Finska TrädgArdsodlings-Sällskapets Årsskrifter åren
1838, 39, 40, 43. Åbo.
568. Bericht vom Entstehen der Schwedischen Bibel-
Gesellschaft. Stockholm, 1818-
29
569. Evangeliska Sällskapets af Kongi. Majest. aller-
nädigst fastställde Statuter. Stockholm, 1814.
Redogörelse för Finska Hushållnings-Sällskapets
Göromål frän 1 Novemb. 1848 tili samma tid 1850.
Åbo, 1851.
570.
571 Sarnling af Disputationer.
M. Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia. Åbo, 1804
1807, 16 ooh 17. 5 häften.
572,
573. Dito dito
Dito dito
Dito dito
574.
575.
576. Dito dito
577. Dito dito
578. Dito dito
Dito dito579.
580. Dito dito
581. Dito dito
582. Dito dito
583. Dito dito
584. Kotzerus, Grefvarne Klingsberg, komedi i fyra ak-
ter. Stockholm, 1827.
Ammowin och Zallida. Ofullst.
Archiv för Nyare Resor eller det Intressantaste af
Ländernas och Folkslagens Historia. Mänadsskrift.
Ofullst.
A. G. Sjöström, Juliets uppvaknande och död. Åbo,
1825.
Christel. Påminnelser och Uppmuntringar tili alla öm-
sinta föräldrar angående nödvändigheten och sättet
att rätt uppfostra sinä barn. Stockholm, 1772. Ofullst.
Orleanska flickan, Charlotte Carday. Strengnäs,
1812. Ofullst.
Speculanterne eller Haben Se uix zu schachern,
Fars i en akt. Öfvers.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591. Lettre A. Madame de M*** Ofullst.
592. Madame de Genlis, Clara och Yalmore eller La Ro-
schelle’s Belägring. Öfvers. af J. J. v. Breda. Stock-
holm, 1811. 3 Delar. Ofullst.
Berättelse afgifven tili H. M. Kejs. Nicolaus I af den
komrnite sora blifvit förordnad att undersöka för-
593.
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hållandet med de i S:t Petersburg och Ryssland
Upptäckta förrädiska slämplingar. Öfvers. Stock-
holm, 1826.
J. Traner, Prima Iliadis Homericae Rhapsodia Sve-
tice reddita. Upsaliae, mdcccx.
Föreläsningar öfver Prof. Ernestis Archeologia Lit-
terana, haline af Professor H. G. Porthan, samlade
och med anmärkningar af P. I. Alopaeus samt af-
skrifne af G. E. Alopaeus under Julferien 1809.
Rörjan tili ett finskt Lexicon af Alopaeus. 2 Rand.
Utdrag ur Björnståhls bref. 2 Rand.
Strödda anteckningar i hvarjehanda ärnnen sam-
lade af P. I. A. 3 Rand.
Excerpter utur Harles Introductio in Historiam lin-
guae Graecae. Altenburgi, 1778.
Ödmans strödda anteckningar. Ofullst.
Novum Testamenlum. Lipsiae, mdccxxiv. Inlerfo-
lierad i qvarto format. 5 Rand.
M. Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia. Åbo, 1807,
1816, 17. 4 häften. Första häftet saknas.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603. Dito dito
604. Dito dito
Dito dito
Dito dito
605.
606.
607. Dito dito
608. Dito dito
609. Dito dito
610. Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia. Åbo, 1807, 16,
1817. 3 häften. De två första häftena saknas.
611. Dito dito
612. Dito dito
Dito dito
Dito dito
Dito dito
Dito dito
613.
614.
615.
616.
617. Dito dito
618. Dito dito
Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia. Åbo, 1816, 17.
2 häften. De tre första häftena saknas.
619.
620. Dito dito
31
Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia. Åbo, 1816, 17.
2 häftoo. De tre första häftena saknas.
G2l.
G22. Dito (lito
623. Dito dito
624. Dito dito
625. Dito dito
626. Dito dito
627. Dito dito
628. Dito dito
629. Dito dito
630. Dito dito
Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia. Åbo, 1817. De
fyra första häftena saknas.
Dito _ dito
631.
632.
633. Dito dito
634. Dito dito
635. Afhandling om Petersburg. Ofullst. Begynnande
frän det fjortonde brefvet.
Helsingfors, Finska Litteralur-Sällskapets Tryckeri, 1852.
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